

























































































































































































第 2 期スポーツ基本計画　2018年 9 月19日閲覧
変わる！日本のスポーツビジネス　谷塚哲　カンゼン　2017
文部科学省 HP　平成27年度総合型地域スポーツクラブ育成状況調査　2018年 9 月19日閲覧
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/club/1365388.htm








（ 1 ）　オリンピック憲章 Olympic Charter　2015年版・英和対訳〔2015年 8 月 2 日から有効〕
第 1 章オリンピック・ムーブメント 2 「IOC の使命と役割14」





（ 4 ）　スポーツ振興法第 4 条に策定が明記されていた。





































とを定款に定めていること③上記 1 及び 2 の定款の定めに違反する行為（上記 1 、 2 及
び下記 4 の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与え
ることを含む）を行うことを決定し、又は行ったことがないこと④各理事について、理





いないこと⑥上記 1 から 5 まで及び下記 7 の要件に該当していた期間において、特定の
個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと⑦各理事
について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の 3 分の 1 以下
であること
（16）　洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演
芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン（レタリングを含む。）、自
動車操縦若しくは小型船舶（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第
百四十九号）第二条第四項（定義）に規定する小型船舶をいう。）の操縦の教授
（17）　近年人気のダンス教室などは、一定の技芸教授業等の舞踊、舞踏と解され課税対象と
なるなど、スポーツ全般が必ず非課税というわけではなく、行う事業内容を個別に判断
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する場合もある。
（18）　営利法人は特別なものは除き、原則、収入全てが課税対象である。
（19）　体操クラブという形態であれば1811年からベルリンで始まり、現在も存在する最古の
クラブは1816年創設のハンブルク体操クラブである。
（20）　ドイツに学ぶスポーツクラブの発展と社会公益性（クリストフ・ブロイヤー編著、黒
須充監訳）
（21）　スポーツ以外のフェラインを合わせるとドイツ全土で60万以上あると言われる。
（22）　この制度は1872年のドイツ帝国市民法の中に統一的な形で定型化されている。
（23）　ドイツに学ぶスポーツクラブの発展と社会公益性（クリストフ・ブロイヤー編著、黒
須充監訳）
（24）　その他、コミュニティの場や健康増進、青少年の育成、女性の社会進出の場など数々
の社会公益性があると言われている。
（25）　参加者にとっての有用性だけでなく、同時に、参加しない「第三者」あるいは社会全
体に対しても公共の福祉を促進する（クリストフ・ブロイアー　黒須充　2010）
（26）　平成19年 5 月22日　日本経済新聞記事　検討の結果、収益事業には入らなかった。
―やつか　てつ・東洋大学法学部助教―
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税制の優遇措置と日本スポーツ界のあるべき姿〔谷塚　哲〕
